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 A duck?
An elephant?
A mouse?
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 “To be information literate a person must be   ,     
able to recognize when information is needed 
and have the ability to locate evaluate and     , ,  
use effectively the needed information”.
◦ American Library Association. Presidential Committee on Information 
Literacy: Final Report, 1989.
Al ACRL d fi iti◦ so,  e n on: 
http://www.ala.org/ala/mgrps/divs/acrl/standards/informationliterac
ycompetency.cfm
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 "ICT Digital Literacy is defined as using digital        
technology, communications tools and/or 
networks to access manage integrate  , , , 
evaluate, create and communicate 
information in order to function in a       
knowledge-based economy and society...“
◦ Excecutive Order, U.S. California Governor Arnold 
Schwarzenneger, 2009.
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Lifelong learning
Survival skill in the Information Age     
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 Locate
 Access
 Manage
 Integrate
 Evaluate
 Create
 Communicate
 Use effectively
Faculties & Departments The Library
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 A) Just in Time
 B) Just in Case   
◦ Formal Instruction
Information Literacy
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 xcz
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Demo of Flash ( swf) tutorial    .  
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 One requirement for graduation   
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 Theory : 
◦ Basic theory of hardware, software, networking etc
◦ Computer laws and ethics
d h◦ Enco ing sc eme
◦ Internet security
 Practical : 
◦ Word
◦ PowerPoint
W b P bli hi◦ e  u s ng
◦ Excel / SPSS
 Library : 
◦ Information search
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C1001 C1002YIT  YIT
Credits Three credits Non credit bearing
Learning 
Acti ities
• Lectures 
Workshops
• Lectures 
Workshopsv •
• Learn online
•
• Learn online
Assessment • Test
• Group meetings
• IT Proficiency Test
 
• An e-Portfolio
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Student Enrolment (FIT)
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• Multiple choice and 
True/False questions 
• Practical skills (e g
A website containing
• A Word document
• A PowerPoint   . . 
Word, Powerpoint, Excel)
  
presentation
• An Excel spreadsheet or 
an SPSS document
Test
E-Portfolio
25%
• An Endnote library and a 
Word document with 
CWYW
60%Group 
meetings
15%
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Computer 
Centre
HKU 
Libraries
Department of 
Computer 
Science
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 Department of Computer Science   
◦ Course Coordination
◦ Learning Platform 
◦ Course content on Theory and Software 
 Computer Centre  
◦ Course content on Theory and Software 
 HKU Libraries 
◦ Course content on Library 
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E‐Learning Lab, Main Library
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 Five tutorials (one hour each)    
1. Find items on a reading list 
2 Find books on a topic.      
3. Find journal articles on a topic 
4. Find the popular items
5. Endnote and citing sources
 2009-2010
◦ Number of sessions offered: 76
◦ Attendance: 1400
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 Databases
◦ Site-wide licence
◦ Multi-disciplinary coverage 
◦ Suitable for undergraduate level
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 Endnote
◦ Site-wide licence 
◦ Strengthens students’ awareness of the ethical and       
legal use of information
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 Online discussion 
group
 Face to face enquiries
 User survey after each    
tutorial
 Overall course  
evaluation
 Student staff 
consultation meetings
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 One of the requirements for graduation     
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1 Diverse and large student enrolment.     
2. Staffing
Student workload3.  
4. Reviews and changes 
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 October 2009 – National Information Literacy     
Awareness Month.  Barack Obama
 International Alliance for IL
Australian & NZ Inst for IL (ANZIIL)◦       
◦ European Nework on IL (EnIL)
◦ National Forum on IL (United States)     
◦ International IL Research Network
◦ UNESCO
◦ Etc.
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